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APRESENTAÇÃO 
 
 
Em virtude da grande afluência de artigos qualificados submetidos à 
chamada para submissão da revista Signo, cujo prazo final foi 31 de maio de 
2010, a Comissão Editorial reviu sua proposta inicial, que era a de organizar um 
número sobre questões de língua(gem) e de suas interfaces, contendo ainda um 
dossiê sobre o tema ensino de língua estrangeira. Assim, essa proposta foi 
desmembrada em um número especial sobre o ensino de língua estrangeira e 
outro número sobre questões de língua(gem) e suas interfaces. 
 
O número especial da Signo, volume 35, 2010, tematiza o ensino de língua 
estrangeira, bem como questões relacionadas ao bilingüismo. Ao tratar do ensino 
de língua estrangeira, alguns artigos concentram-se em aspectos teóricos, ao 
passo que outros dedicam-se a questões metodológicas. O ensino de língua 
estrangeira para crianças recebe tratamento diferenciado, assim como as novas 
possibilidades de utilização de tecnologias de informação e comunicação.    
 
Desejamos a todos uma leitura proveitosa! 
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